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bing Little Heroines To Be
Portrayed By
Jane Hellyer
Faculty To Take On
Varsity In Softball
fly osiiinuv STEUN1 NBI
If any student happens to bo flying aver the hooke rc an Tuesday
May at 135 in the afternoon xhe should ho sure to op and take look
down She will see sihht to lang reniorbe the ulty-student softball
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Sue Couney Iuoc
51 and Mary in Rau crs ci
have been elected editors of the
Beave Log the Beaver Review
md the Beaver News espectrve
ly The girls wer dc ted by mern
hers of the staffs of each publica
tior and were approve by the
tudert body
Sue Coon as the ext cd tor of
the Log present ju nor
editor on Sb is elso cc anaging
ditor of die News on which he
Wa nakeup edrtoi dun ig her
ophmore ycai da tudent Sue
Music Recitals
Are Scheduled
Pia tice recitals presen ed by thc
Music Depaitmen are in Ic next
week evelyone should hea at least
one of them
it1 gof ad hock
for her fbi cc an at Beaver Sue
has been elected Hoc key ipt ii
for next year
List Hudacos Activities
Lucille Hudaco next years
tor of the Revie has had nuch
expe ne nec the je urnabstic
fi ld
In her sophomoi yemr she was
reporter for the News and lit
erqiy assista rt on the Review
At present Lucill is an editorial
ssi ant on the News an advis
diCe nr Re va ii
which many of her works have at
pesied and sociate editor of the
Bcavci Handbook
Lucille is also nb of the
World Fede ral it and is on the
campus co nmittee of the
Raukrson is Sports Ed
Mary Ani Raole so the News
dito for next ye has ccii very
active on the publications since hei
ophomoie year wirer she started
as reporter for the News This
vt ya Mary Arn eted
sports editor for the paper and sas
also contributed the Review in
which Ode to Cup of Coffee
and poem Rain have appeared
most re cer tly
She also has long list of exti
curnicu mr activities aside from those
concerning the puhl cationi She is
charter member of Key arid Cue
-end during her freshman year she
plsyed varsity ha ketbalh Mary Anr
us member of the choir
aid particip ited in the May Day
celebration has ing be en lected to
Lauiel Chain
the third an ual onventiori of
America is for Democratic Action
stior al politic ml orgar ir ution was
called to order by Congressman
Frar kIm Roosevelt Jr Lab
and wencomed by Goveinoi
Chester Bowle ot Connecticut
Among the 650 members of the del
egatnon who began registering at
the ShOI eham Hotel Washington
on March 31 for tht three
my conver Con in the ame hotel
wen Janet Abell Violeta Hermonco
Marilyn MacEvily and Sheryl Ros
enions of Beaver College
rhe ighlight of the convei tron
Wa the annual banquet Saturday
night it which Mrs Roosevelt and
Agn culterril Se cretamy Bran ii
mc de the principal speeches
Over 150 membec of ADAs coI
legmatc affiliate Students for Demo
cm atie Action took -en actrs part
tbr crnvcntion by having one ep
rcse ntatmve in ach iminission mi ci
by participating im the panelgroups
Glee Club Has
Final Programs
April 23 May
Beaver lee Clu nean lie
of its musical calend On Fucscl my
Apiil 18 at 7IO pm tie cub Wa
genes of the Wyncc Nen Club
at All Elallows Eprscopml Church
wtde the Morni vill Pie by rcaee
Churc bias an singed re hit
to give progr am then on
my April 23 30 lb
fin el eppe an ot the ub
will he on my it iv owe
May Day pie granr
Inclu Ic ci in the In tw pi
grains ice Allcluia ch God
of All Nato ci ircowsky wet
Down nvant SI aw Guide Me
Thou Gre it Jehosabi Muellen
and the seaons up lore the
club at Town ul All these wi
be sung by the Cl eb under
the lcreeti in of Di iwrence
uniy professor of music
Adelma Me si rest will
offei Smcilnenno hy Pmr eel acid
Tmn dlii In Witb Sonic ore
hr Hem be rC
Thre sopr ii os Ph lh
KIme 50 will be Ihe Ac swer
Ter ry Memo Can an
Browi Bird Sic gmncg At Moe rmsvclle
she ss ill sing Ibw eve km Ih
Owe 11cr gs by lc Ic
Othen eleetcori om the Mon msvnl
prog nncluele Imnpi initu Op
90 No by Jo em Menetey 13
me se lh Gaul voc cl sole
by Joan brIbe icier 52 aid piano
wlo Nc tur ci sharp hot
by Suzanne Dc Hart 53
Jorn Meet oJ nccs Dc
hussy 2nd Arabe quo air Gen
ral avinnie centric at
ote an Jane Helll en 50 uffe ret
read
the new off cens fom the Glee
Club are Mildred Kmrep rer ges II
president ani Janet Monrrs 12 vice
president Ellen Rich Sd ii mnagen
end Alice Birk Il treas ii em
Len Men ic Festcv1 9a0
pm ive ti be thee in cii ach eve
nent icnb ii the Ide ub et
Beaven Mor maci cc Ic higl
cb stia best in gui eon nd
ii wock
Iii Fe ival hi 11 ci Cii ace
Hell in the ehigi rave curly
un Ii Ii iday id Saturd ey
uniden the neusie il nidanc Mn
Wnlle mc ci npl clii eet rus
at brglr
I-I cud ill Ihomi onis Ii sta
mt of ceder nied on ss
ci from wnctn iy Thom Je fl
ci ocn wa mghliglct of the pi
urn Ic mtui rig the mgh ee
rib wrth ti Leh iM ie ip
Or the str Speccnel lightimig was used
Three Ire ul members of the
Er glisl dep me it 11 ttene
eg two idle re cit en ten circe en tire
cc rein it in layette College
end Bryn Mncwr Ci lce
Di Dci en tore vIes on
nrglisbe Dr Belle it ii son pro
tesso of Engbmsl liPs Mac
ae
et en strci to ni Eng
lish will itte nd eetmng of thc
ColIc Ii rgl sh rite in ociror
nw Anml d2 it cit
Or Srtin Icy Apni 79 im
ten On ithesomi wnl atte intl
the lIe rc nice comefe ince it Br yc
sec he scuss on wc be ocr
in ucm ten Re for in if on
-neil of treto reate Tin
nt
Lmghtmng Is Impressive
se Ing rtn is md
nice thcou It
cm rid te ci p1
ct lle curt prç
con vIne st was
Ian hi lit ci
he ie ire ii hS
wlcch th CS Clubs vi vil
flee it sv ii Lch Ii
Schem of
timie of ror di
nil UI ib ii Ord
ci cc nit ne by .e
Ic noel ice in play oa.
se It inc he air en
en iel xi ps inn ii
wcse seico is stm
Sing Seasons Song
Be cci vc
ti cm Ic Season
Scing nec Ic the ice tion
IV wc ci cc in wnth
Schaeflec 51 the able acet
mcmi
Tori cc mc comi ose of Dii
am tb emtune tie econd
on of the Festi was resenS
el thce pci for nmice hi api
cn trorn yr twi Gel
cc ole he cornbi
lobs
ibm Cs Spn-miting Good
RI Of BROL
309 YORK ROAD
Jemrkmntowim Pa
Time ill it Sceitt Ilm is eimce
las orite arnpn ii nets em1 the std
nnversity.1at Nen nwestenn
rnl1 is
full of th
becau Ibe
place
By Beaver Publications
Beaver Club
in Lehigh
MILDRID KNIPPFRGIS
VAIJ NIINES
RI OWBRS Al THEIR BEST
WFST AVFNUE Jemukintowa
Ogonti 7700770l
Ogontz 4818
GILLIES Jewelei
Jenkhstown Pa
Greenwood Ave eedom SI
Hone Furnnshmm Hardwa
MacI ANS ii NIOR
I34I IRY
West A5enu4 jenkintusmn
LOLl ElSe FLATS
FHF WYN oFE SIRP
Gifts Hosme Yarns stein
Jewelry Gmeetmmr rd
113 Gieenwood Ave ityncote
Br gshaw Ogor In
The first one giveci on Monday
lipril 24 will be held ii Taynut
Chapel at 345 Im ind will in
elude the following Betty Jane
foxnlinson 51 Gershwins Pielude
111 Nancy Caininius 52 May
Night by Pa rmgren Joan Fmtz
gerald 53 Giddy Girl iS
The Little White Donkey both
by Ibert Banbara Fox 53 Rach
manunofls Polnehinelle Charlotte
Bernstenir 53 Gnpsy Ron do Hay
mm Beatrice Koflman 53 Biahc is
Intermezzo Op 118 No Bar
hara Hansel 53 Sonata liagrca
1st movement by MaeDowell
and Dorothy Smith a3 Cyril Scotts
Lotus Land All of the above
numbers are piano ide Con But
anne DeHart 53 will play Mendels
sohns Adagio 1st Sonat on
the organ
Fhe seeon 01 he recitals will be
given on Thursd iy Ap 27 sairme
trifle same place Ihose paiticipat
ing will be Madge Allen 52 mind
Suzanne DeHart 53 two pc-i no
Dohnanyis Variations onc Nuns
nv Rhyme Doris Dodd 53 arid
Joan Menetrey 53 two pianos
Beethoven Conneen to in Minor
1st nmovement Berb ra Bar sd
53 piano Sanab inde Rairneau
Godowsky arid Capi iceno Scar
lattmTausig Betty Simm Ii 53 piano
Chfirese Quariel Nme in mnn
Adeha Mease will ay
violin solo Tempo di Minuetto
Kieisle aceompa med by Suzanne
DeHart Dorothy Smith 53 organ
will offer Bachs Cnedo and Pur
eells Trumpet Vo untam
Louise Prowell 53 will sing
Voices of rung Str cuss ac
eomnrpanieel Iiy Madge Albenc Be tty
Jane Tomhnson wlI accocrip icy
Joan Silberman 52 who well inrt
the aria Un bel di from Madame
Butterfly
_e74 MuRamjv
OGONTh 03497h A4m
WYNCOTE PHARMACY
cEisMuR 5hG
SHARPLESS
STATIONERY
GREETINC CARDS
and SC HOOL SUPPI
213 YORK ROAD Jenknmtown
me ea nscr Uelt
Ce nemy
id gr lid
0.1
FLOWERS
York Road at Gieenwood Aye
Jenkintowim Pa Ogonti 2442
FREEDMANS CLEANERS
TAILORS FURRIERS
Je Do Our Own ehaning
Ogontx 1353 605 West Avenue Jenkiniireen Pa
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Records Shce Music
Radios irtrolem
WHERE MSIC LOVERS
MI ET TO RI AND BROWSE
THE MUSIC CENTER
York Rel GreenssooeI
Jenkintown Penna
mile go
of iced
isplmem
is aIwas plenty
elec ciii tcolemi lmemcasincoi
lege gather ig spets eserywhere
Coke telongs
Ask for ii eMe nay
ins/c mark mirn II ame hry
torTure utirnu cmi or Tee OCA cn ci mAN cv
PHILADELPHIA COCA OLA BOLING COWANY
950 The Co eec repier
